
































































































回答者は 16名（男 4、女 12）。年齢は 21歳から 31歳で、構成は 21歳～ 25歳 10人、26
歳～ 30歳 5人、31歳以上 1人となっている。12人が首都にあるタシケント国立東洋学大
学、4人が第二の都市にあるサマルカンド外国語大学の卒業生である。職業は学生 10人



















































































言語／技能 聞く 読む やりとり 表現 書く
ウズベク語（14）
平均 2.64 2.57 1.86 1.86 1.86
標準偏差 1.73 1.73 2.08 2.08 1.73
ロシア語（5）
平均 5.60 5.60 5.20 4.80 4.60
標準偏差 0.55 0.55 1.10 1.30 1.14
日本語（16）
平均 5.13 4.81 4.81 4.38 4.75
標準偏差 0.96 0.83 0.98 1.02 0.68
英　語（16）
平均 4.60 4.60 4.20 4.20 4.13
標準偏差 1.18 0.99 1.26 1.21 1.06
タジク語＊（3）
平均 5.67 4.67 4.67 4.67 3.67







































回答者名 A B C D E F G H I J K L M N
聞く 3 1 1 0 6 4 2 1 2 1 1 6 6 3
読む 3 1 1 0 4 3 3 1 2 2 1 6 6 3
やりとり 1 1 1 0 5 3 1 1 1 1 0 6 3 2
表現 1 1 1 0 5 3 1 1 1 1 0 6 3 2
書く 3 1 1 0 2 3 1 1 1 1 0 6 3 3


































回答者名 L M N O P
聞く 5 6 6 6 5
読む 5 6 6 6 5
やりとり 4 6 6 6 4
表現 4 5 6 6 3






回答者名 A B C D E F G H I J K L M N O P
聞く 6 6 4 6 6 6 4 4 6 4 4 5 6 4 5 6
読む 6 6 4 6 5 5 4 4 5 4 5 4 6 4 5 4
やりとり 3 6 4 6 6 5 4 4 4 4 4 5 5 6 5 6
表現 3 6 3 6 5 5 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5
書く 5 6 4 5 4 6 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5
日本語
能力試験 1級 1級 1級 1級 1級 1級 1級 1級 1級 1級 1級 2級
差が見られたのは社会人と学生の差である。太線で示した回答者 B, E, H, L, Oはアルバイ


































回答者名 A B C E F G H I J K L M N O P
聞く 3 6 3 6 5 4 6 5 4 3 5 5 6 5 3
読む 4 6 4 6 5 4 5 4 4 3 5 6 5 5 3
やりとり 2 6 3 5 5 2 5 4 4 3 5 4 6 5 4
表現 3 6 3 5 5 2 5 4 4 3 5 4 6 5 3
書く 3 6 4 5 5 3 5 4 4 2 4 4 5 5 3
TOEIC/IELS 960 IELT 8 915 969
回答者 N M L
聞く 6 6 5
読む 6 6 2
やりとり 6 5 3
表現 6 5 3




























言語／技能 聞く 読む 話す 書く
母語ウズベク語（2）
平均 2.50 3.50 2.00 2.50
標準偏差 0.71 0.71 1.41 0.71
ウズベク語（14）
平均 1.07 1.21 1.14 1.07
標準偏差 0.27 0.58 0.36 0.27
母語ロシア語（11）
平均 3.73 4.00 4.27 3.64
標準偏差 1.27 1.34 1.19 1.43
ロシア語（5）
平均 3.80 3.40 3.80 3.00
標準偏差 1.92 2.30 1.92 2.00
日本語（16）
平均 5.06 4.56 4.75 3.94
標準偏差 0.93 1.21 1.06 1.61
英語（16）
平均 3.44 3.44 3.56 2.38
標準偏差 1.26 1.46 1.41 1.41
母語タジク語（3）
平均 2.67 2.00 3.33 2.67



























母語話者 平均民族 ロシア系 タタール系 朝鮮系






聞く 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1.33 3 2 2.5
読む 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 3 4 3.5
話す 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1.67 3 1 2





聞く 4 5 6 5 4 2 2 3 4 3 3 3.73 1 6 4 3.67 5 3 4
読む 4 5 6 5 4 4 3 3 1 4 5 4 1 6 4 3.67 5 1 3
話す 5 5 6 5 5 4 2 3 4 5 3 4.27 1 6 4 3.67 5 3 4




聞く 5 4 3 5 5 4 6 5 4 6 6 4.82 5 6 5 5.33 6 6 6
読む 4 4 3 5 5 4 5 3 4 6 6 4.45 3 6 6 5 3 6 4.5
話す 3 4 3 5 5 5 5 5 4 5 6 4.55 3 6 5 4.67 6 6 6
書く 3 4 3 2 2 4 5 3 1 5 6 3.45 4 6 6 5.33 3 6 4.5
英
語
聞く 4 3 1 4 3 3 2 5 3 3 3 3.09 5 4 6 5 2 4 3
読む 4 3 1 4 4 4 1 5 3 5 3 3.36 2 5 6 4.33 2 3 2.5
話す 2 3 1 4 3 5 2 5 3 3 4 3.18 5 5 6 5.33 2 4 3





聞く 3 2 3 2.67
読む 1 2 3 2
話す 2 5 3 3.33



















ているものが 5名（B, D, E, H, O）。残り
の 4名はアルバイトの経験からの回答で
ある。就職をしているものは 4名が外資






言語／技能 聞く 読む 話す 書く
母語ウズベク語（2）
平均 1.00 1.00 1.00 1.00
標準偏差 0.00 0.00 0.00 0.00
ウズベク語（14）
平均 1.00 1.00 1.00 1.00
標準偏差 0.00 0.00 0.00 0.00
母語ロシア語（11）
平均 1.09 1.18 1.18 1.18
標準偏差 0.30 0.60 0.60 0.60
ロシア語（5）
平均 1.20 1.20 1.20 1.20
標準偏差 0.45 0.45 0.45 0.45
日本語（16）
平均 5.69 5.69 5.81 5.50
標準偏差 0.60 0.60 0.40 0.73
英語（16）
平均 1.94 2.20 1.69 1.56
標準偏差 1.00 1.21 0.87 0.81
母語タジク語（3）
平均 1.33 1.33 1.33 1.33
標準偏差 0.58 0.58 0.58 0.58




























言語／技能 聞く 読む 話す 書く
母語ウズベク語（1）
平均 1.00 1.00 1.00 1.00
標準偏差 － － － －
ウズベク語（8）
平均 1.00 1.00 1.00 1.00
標準偏差 0.00 0.00 0.00 0.00
母語ロシア語（6）
平均 2.67 2.67 2.50 2.50
標準偏差 1.75 1.86 1.87 1.87
ロシア語（3）
平均 1.33 1.00 1.33 1.00
標準偏差 0.58 0.00 0.58 0.00
日本語（9）
平均 5.67 5.44 5.56 5.44
標準偏差 0.50 0.73 0.53 0.53
英語（9）
平均 3.78 3.89 3.78 3.78
標準偏差 1.72 1.76 1.72 1.79
母語タジク語（2）
平均 1.00 1.00 1.00 1.00





タジク語 ウズベク語民族 タタール系 タタール系






聞く 1 1 1 1 1 1 1 1 1
読む 1 1 1 1 1 1 1 1 1
話す 1 1 1 1 1 1 1 1 1





聞く 3 2 6 2 2 1 1 2 1
読む 3 2 6 1 3 1 1 1 1
話す 3 2 6 2 1 1 1 2 1




聞く 5 6 6 6 6 5 6 5 6
読む 5 6 6 6 4 5 6 5 6
話す 5 6 6 6 5 5 6 5 6
書く 5 6 6 6 5 5 5 5 6
英
語
聞く 4 2 5 4 1 5 2 6 5
読む 4 4 5 4 1 5 1 6 5
話す 4 2 5 4 1 5 2 6 5



































図 5 教育領域（N＝ 10）
表 13 教育領域
言語／技能 聞く 読む 話す 書く
母語ウズベク語（1）
平均 1.00 4.00 1.00 3.00
標準偏差 － － － －
ウズベク語（9）
平均 1.00 1.00 1.00 1.00
標準偏差 0.00 0.00 0.00 0.00
母語ロシア語（7）
平均 2.00 2.29 2.00 1.86
標準偏差 1.15 1.11 1.15 1.46
ロシア語（3）
平均 2.00 2.00 1.00 1.00
標準偏差 1.73 1.73 0.00 0.00
日本語（10）
平均 5.80 5.60 5.70 5.80
標準偏差 0.42 0.70 0.48 0.42
英語（10）
平均 2.60 3.70 2.70 2.40
標準偏差 1.35 0.82 1.49 1.17
母語タジク語（2）
平均 1.00 1.00 1.00 1.00
























ク語民族 ロシア系 タタール系 朝鮮系






聞く 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
読む 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
話す 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1





聞く 4 2 3 2 1 1 1 1 1 4
読む 2 2 3 3 4 1 1 1 1 4
話す 4 2 3 2 1 1 1 1 1 1




聞く 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6
読む 6 6 5 4 5 6 6 6 6 6
話す 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6
書く 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6
英
語
聞く 2 4 4 1 1 4 1 4 2 3
読む 3 4 4 4 4 4 2 5 4 3
話す 2 4 5 1 3 2 1 5 2 2



















































3）CEFRとは Common European Framework of Reference for Languagesの略であり、CoEが作成し
た言語教育のガイドラインである。自己評価は A1から C2まで六つのレベルに分かれる。詳細
は CoE（2001）。










2004年度 41人、98人、2005年度 42人、128人、2006年度 81人、151人であった。うち留学が
























Council of Europe (2001) Common European Framework of Reference for Languages: Learning,
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